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Resumen 
Dentro del patrimonio musical español de tradición oral se encuentra el repertorio de canciones infantiles, 
que desde la primera década del siglo XX fue objeto de estudio y recopilación por parte de investigadores 
españoles, mujeres y hombres. Con estudios introductorios sobre estos trabajos de campo, se hace una 
clasificación de los repertorios en función de los tipos de juegos que los informantes les trasmiten. A 
causa de la guerra civil se interrumpen esta tipología de trabajos, que no serán retomados ni en 
metodología ni en rigor científico por la Sección Femenina ni por otros investigadores del folklore hasta 
que, en los últimos años de la dictadura franquista, Joaquín Díaz comienza sus recopilaciones de campo. 
 
Abstract 
Within the Spanish musical heritage of oral tradition is the repertoire of nursery rhymes, that since the 
first decade of the twentieth century was the subject of study and collection by Spanish researchers, 
women and men. With these introductory studies on field work, it is a classification of the repertoires 
according to the types of games that informants were transmitted. Because of the civil war interrupted this 
type of work that will not be taken up either in methodology or scientific rigor and the Feminine Section 
of Falange on folklore by others until in the last years of Franco's dictatorship, Joaquin Diaz began his 
field collections. 
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